



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Pemberian ekstrak etanol bunga tapak dara warna merah (Catharantus 
roseus (L.) G. Don var. rosea) memiliki efek antihiperglikemik pada mencit 
jantan yang hiperglikemia. 
B. Saran 
Saran pada penelitian ini yaitu: 
1. Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai seberapa besar efek toksisitas 
ekstrak etanol bunga tapak dara warna merah. Uji toksisitas ini berguna 
untuk menentukan dosis yang tepat dari ekstrak etanol bunga tapak dara 
warna merah. 
2. Dilakukan penelitian mengenai efeknya sebagai antidiabetes, mengingat 
tanaman ini memiliki efek antihiperglikemik. 
3. Memperpanjang waktu penelitian untuk melihat efek penurunan kadar 
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